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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張





工 学 部 助　手 古井　光明 アメリカ合衆国 温度制御した強ひずみ加工による高機能軽金属材料の創製
H15.10.1～
H16.3.31











工 学 部 助　手 張 中国 第3回アジア太平洋触媒大会に出席、合成燃料に関する研究資料収集
H15.10.13～
10.18 
工 学 部 教　授 坂上　岩太 アメリカ合衆国





工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 日米共同研究に関する研究打合わせ H15.10.19～10.24
理 学 部 助　手 前川　清人 韓国 DNA分析用サンプルの採取及び生態調査 H15.10.23～10.27




























































































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
総合情報基盤センター
10月22日 FITnet協議会運営委員会
24日　 学術及び総合情報処理センター長会議（於：琉球大学）
27日　 運営委員会
地域IX研究会定期勉強会　
31日　 とやまマルチメディア祭出展（～11月2日）
機器分析センター
10月31日 機器分析センター研究会
留学生センター
10月10日 日本語研修コース開講式
水素同位体科学研究センター
10月24日 教育訓練
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
10月22日 幹事会
